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 本学位請求論文は、「はじめに：アプローチと仮説」、「先行研究」、第１部「カフカス」、第２部「1812 年と『戦争















 第 1 部「カフカス」は以下の 12 章から構成されている―第１章「『幼年時代』における終生のテーマ」、第２
章「ヤースナヤ・ポリャーナ前史」、第 3 章「トルストイのほんとうの生い立ちは？」、第４章「大学時代」、第 5 章
「帰郷からカフカス行きまで」、第 6章「『襲撃』」、第 7章「『森を伐る』、第８章「カフカスの高みとは」、第 9章「理










最初の「Ｉ 1812 年」は次の 14 章と結論からなる―第 1 章「ナポレオンはなぜロシア遠征を敢行したか？」、
第 2章「ナポレオンのロシア侵入からスモレンスクの会戦まで」、第 3章「スモレンスクからボロジノまで」、第 4章
「ボロジノの会戦」、第 5 章「祖国戦争後半の焦点」、第 6 章「ボロジノの会戦後の退却からモスクワ放棄まで」、
第 7章「フィリの軍議」、第 8章「露軍がモスクワを放棄し、仏軍が入場」、第 9章「モスクワの大火」、第 10章「犯






 第 3部「アンナ・カレーニナ」は以下の 7章からなる―第 1章「トルストイは「殺人者」か」、第 2章「「アルザマス
の一夜」と、もう一人のアンナの鉄道自殺」、第 3章「「女性的なるもの」を殺し、葬る」、第 4章「ブラックホールと
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